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Abstrakt 
Práce si bere za cíl využít vhodnou metodu pro posouzení podnikatelského potenciálu 
vybraných států. Pomocí zvolené metody vytvořit model pro posuzování. Výstupem 
práce by měl být implementovaný model v programu Microsoft Excel a MathWorks 
Matlab.  
Abstract 
Thesis aims to find suitable method for the evaluation of entrepreneurial potential of 
states. Next phase is to create and implement evaluational model using that method. 
Output of thesis should be model implemented in two software environments - 
Microsoft Excel and Mathworks MATLAB.   
Key words  
vyhodnocování potenciálů států, podnikatelská atraktivita, pokročilé metody 
rozhodování, fuzzy logika,  
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Dnešní světové dění je do velké míry věcí globalizovanou, komplikovanou a rychle se 
měnící vlivem nesčetných  skutečností. Jako prostí lidé máme pouze omezené možnosti 
jak je včas a řádné objevit, zachytit a zanalyzovat. 
Nicméně tyto jevy mohou (a fakticky se tak stává) negativně interferovat s našimi 
rozhodovacími procesy - ať už nepředpokládáme dostatek možných jevů, či 
nepřipisujeme správnou důležitost konkrétním  jevů je naše rozhodování obvykle 
nedokonalé. 
S rozvoje techniky však vznikaly  společně  i možnosti jak se snažit rozhodovací  
situace předvídat, modelovat či vyhodnocovat. Výrazným posunem v posledních více 
jak 30 let je využití metod tzv. Soft Computing jako podkladu pro rozhodování v těchto 
složitých problémech. V současné době ji obecně netrpíme nedostatek (či vysokou 
cenou) výpočetní síly a je tak možné pokusit se opět o něco efektivněji využít možnosti 
výpočetní techniky pro řešení reálných problémů.    
Jedním ze zamýšlených smyslů  této práce je otestovat možností nasazení Soft 
Computingu  při vyhodnocování podnikatelského potenciálu státu  jako celku. Jedná se 
totiž o  fascinující problém, kterému dle názoru autora práce, nebyla zatím věnována v 




Vymezení problému a cíle práce 
Motivací a podnětem k vytvoření této diplomové práce byla potřeba různých druhů 
podnikatelů (jakožto specifického druhu investorů) hodnotit jednotlivé státy z pohledu 
potenciálu pro své podnikatelské aktivity (nikoliv nutně investice). Jejich potřeba 
pramení z vcelku dobře pochopitelné snahy co nejvíce snížit možné riziko a 
maximalizovat dosažení zisku.  
Pro posouzení podnikatelského potenciálu státu je třeba použít jistý druh 
systematického postupu - v tomto případě bylo rozhodnuto zvolit určitá kritéria (typicky 
ve formě ekonomických a jiných ukazatelů),  na základě kterých bude sestaven model 
pro hodnocení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o model (který je ze své podstaty 
zjednodušením reálného světa)  s vysokým stupněm abstrakce, je třeba akceptovat 
skutečnost, že některé skutečnosti nelze zcela přesně kvantifikovat, vyvážit a taktéž 
nelze vzít v potaz veškeré možné skutečnosti.  
Z rozsahu práce je úmyslně vyňato posuzování potenciálu států z hlediska jejich 
přírodních zdrojů - jedná se o svébytnou problematiku, která je obtížně kombinovatelná 
s ostatními přístupy k hodnocení. 
Dále, nicméně však nejspíše velmi okrajově, může hodnocení vytvořené v této práci 
posloužit i samotným státním celkům (respektive jejich příslušným orgánům) pro 
posouzení vlastní situace a možnosti zlepšení svého potenciálu pro získání 
podnikatelských činností.    
 
Cíle diplomové práce 
Ústředním cílem této diplomové práce je vytvořit model hodnocení podnikatelského 
potenciálu států pomocí pokročilých metod při rozhodování. Následně tento model 






Samotná práce bude obsahovat tyto dílčí body 
1. Teoretická část práce - vymezuje základní teoretické pojmy a východiska pro 
další aplikaci v rámci práce 
2. Navržení modelu hodnocení podnikatelského potenciálu státu  
3. Implementace modelu v prostředí Microsoft Excel 
4. Implementace modelu v prostředí MATLAB 





1 Teoretická východiska práce 
 
V rámci teoretických východisek práce budou především představeny základní 
poznatky klíčové pro problematiku této práce. Není ambicí této práce provést 
vyčerpávající popis problematiky, nýbrž jen poskytnout nezbytnou teoretickou 
instrumentaci a  náhled pro danou problematiku.  
 
1.1 Podnikatelský potenciál států 
 
Jako o podnikatelském potenciálu státu můžeme též hovořit jako o  přitažlivosti státu 
pro podnikatele. Tedy o souboru vlastností určitého státu, které jsou zajímavé z pohledu 
podnikatelů pro výkon činností v rámci daného státu - jedná se o výrazně agregovanou 
charakteristiku, která v sobě skrývá různé dílčí faktory - jedná se zejména o obecné 
ekonomické ukazatele, ukazatele relevantní k výrobní činnosti, indikátory znalostní 
ekonomiky a indikátory právního prostředí.  
Přestože samostatné téma podnikatelského potenciálu státu není v odborné literatuře 
příliš zpracováno, tak lze, za použiti  a maiori ad minus, využít alespoň částečně 
poznatků a  nástrojů z oblasti mezinárodních investic. 
Pomocí výše zmíněného postupu můžeme vymezit typickou motivaci podnikatelů, 
jedná se zejména o: 
 hledání nových trhů, 
 lukrativní investiční prostředí, 
 investiční stimuly, 
 nízké mzdové náklady, 
 dostupnost kvalifikovaných pracovníků, 
 a další..1 
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Dále můžeme rozdělovat určující skutečnosti na 3 kategorie: 
 nákladové faktory - umožňují zvyšovat zisk podnikateli pomocí snižování 
nákladů, 
 ziskové faktory - ovlivňují výši zisku změnou objemu prodejů,  
 investiční prostředí - jedná se především o soubor právních norem (ať už 




Lze tedy uvažovat premisu, že stát který umožní přístup k výše zmíněným (a 
podobným) faktorům disponuje (minimálně alespoň pro část z nich)  podnikatelským 
potenciálem. 
 
1.2. Známé predikce (BRIC, Next 11) 
 
V současné době existuje několik známých hodnocení v oblasti ekonomik resp. celých 
nadějných států, kterým jsou předpovídány značné ekonomické výsledky v budoucnu. 
V roce 2001 byla v rámci hodnocení Jima O'Neilla, analytika společnosti Goldman 
Sachs, vybrána takzvaná skupina BRIC - název odkazuje na počáteční písmena 
favoritizovaných státu - jedná se o Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. Těmto ekonomikám 
predikoval výrazně rostoucí podíl na světovém HDP a obecně předpokládal velkou 
progresi těchto zemí. Jako klíčové  indikátory pro toto posouzení sloužily zejména 
HDP, index spotřebitelských cen, obchodní bilance a inflace.  3 
V roce 2005 byla podobným způsobem stejným analytikem vybrána skupina tzv.  
"Dalších 11" (Next 11) - zde již bylo využito i tzv. GESu - hodnocení růstu prostředí 
                                                 
2
 FERENČÍKOVÁ, S. Mezinárodná expanzia firiem - stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje s. 37 
3
 O'NEILL, Jim. Building Better Global Economic BRICs. Global Economics Paper [online]. 2001(66), s 




(Grow Environment Score). Dále se posuzovalo kromě standardních 
makroekonomických ukazatelů i technické možnosti (jako např. rozšíření moderních 
technologií jako je Internet atp.), lidský kapitál a politickou situaci v hodnocených 
státech. Tyto státy jsou poměrně bedlivě pozorovány a predikuje se jim přistoupení k 
takzvaným G8 (resp. G7 - členství Ruska je v současné době pozastaveno) - 
ekonomicky nejvyspělejším státům světům 4  
 
1.3. Ukazatele 
Existuje téměř nepřeberné množství různých indikátorů a faktů, které mají větší čí 
menší relevanci k práci této práce. V rámci této práce byly zvoleny vybrané ukazatele a 
skutečnosti, které dle autora a jeho zkoumání dobře odrážejí relevantní fakta a mají 
vypovídající schopnost pro posouzení potenciálu státu v rámci konstruovaného modelu. 
Růst hrubého domácího produktu 
Hrubý domácí produkt je tržní hodnota všech statků koncově vyrobených v ekonomice 
za měřené období. Poskytuje informaci o velikosti ekonomiky a obecně o úrovni 
blahobytu a životní úrovně u daného státu. 5 Změna pak HDP zachytává  změnu v 
produkci  bohatství státu, celkovém důchodu a obecně změně životní úrovně6. 
Existuji tři základní způsoby měření HDP - jedná se o tzv. "důchodovou metodu", 
"produkční" a "výdajovou metodu". Nicméně vzhledem k samotné podstatě ukazatele 
by všechny tři metody měly vést ke stejnému výsledku. 
Nominální hrubý domácí produkt (též nominální důchod) nerozlišuje cenové hladiny 
jednotlivých období. Reálný hrubý domácí produkt  se naopak využívá k vyjádření 
                                                 
4
 O'NEILL, Jim, Dominic WILLSON, Roopa PURUSHOTHAMAN a Anna STUPNYTSKA. How Solid 
are the BRICs? Global Economics Paper  s. 8 [online].  Dostupné z: http://www.goldmansachs.com/our-
thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf 
5
 MANKIW, N. Zásady ekonomie, s. 470 
6
 tamtéž, s. 504 
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rozdílu produkce oproti dřívějšímu období pomocí vyjádření v cenách předcházejícího 
období. 7 
V rámci této práce se však bude používat pouze reálný hrubý domácí produkt - z 
důvodu jeho lepší vypovídající schopnosti. 
Velké množství dalších ekonomických indikátoru je od HDP odvozeno nebo s ním 
některým způsobem kalkuluje. 
 
Hodnocení společnosti Moody's  
Společnost Moody's patří mezi nejvýznamnější poskytovatele hodnocení (ratingu) 
(společně se společnostmi Standards & Poor's a Fitch).  Základním smyslem ratingu 
společnosti Moody's je poskytovat investorům jednoduchý systém známkování pro 
posouzení schopností subjektu splnit své budoucí závazky.    8 
Při evaluaci jednotlivých státu se posuzuje jejich schopnost splácet své obligace - tedy 
typicky veřejný dluh. Agentura Moody's používá velké množství kriterií pro hodnocení 
státu - nicméně klíčových je 6 následujících kriterií - jedná se o: příjem per capita, růst 
HDP, inflace, zahraniční dluh, úroveň vyspělosti ekonomiky a bankrotní historie. 
Agentura Moody's používá svojí speciální stupnici známek pro posuzování - v rámci 
stupnice existuje několik specifických kategorií. Základní rozdělení můžeme brát na 
hodnocení v investičním rozsahu (tedy úroveň rizika je stanovena maximálně jako 
"střední") a rozsah spekulativní (kde je rozsah od značného rizika a hůře). Celé možné 
hodnocení je včetně popisu zpracováno níže. 
                                                 
7
 MANKIW, N. Zásady ekonomie, s. 476 
8
 About Moody's Rating: Rating definition. Moody's [online]. Moody's Investors 





















Index ekonomické svobody 
Jedná se o index vydávaný americkým think-tankem Heritage Foundation společně se 
známým deníkem Wall Street Jurnal. Vyjadřuje posouzení nakolik jsou realizovány 
ekonomické svobody - tedy typicky nakolik je možno svobodně podnikat a obecně 
vystupovat na ekonomických trzích v rámci posuzovaného státu. 
Samotný index je počítán ze čtyř dílčích kategorií (označovaných jako pilíře), jedná se 
o:  
 Právní stát (Rule of Law) 
 Omezení veřejné moci (Limited Government)  
Hodnocení Popis hodnocení 
Aaa 











Minimální kreditní riziko 
Aa1  
Velmi nízké kreditní riziko Aa2 
Aa3 
A1  
Nízké kreditní riziko A2 
A3 
Baa1  
Střední kreditní riziko Baa2 
Baa3 
Ba1 















Značné kreditní riziko Ba2 
Ba3 
B1  
Vysoké kreditní riziko B2 
B3 
Caa1  
Velmi vysoké kreditní riziko Caa2 
Caa3 
Ca Nastalý či hrozící bankrot s 
možností zlepšení 
C Bankrot s nízkou šancí na 
zlepšení. 
Tabulka 1 Hodnotící škála Moody's 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Efektivnost regulace (Regulatory Efficiency) 
 Otevřené trhy (Open Markets) 
Všechny čtyři pilíře mají v rámci hodnocení přiřazenou stejnou váhu (tedy 0,25).9  
 
Nezaměstnanost 
Nezaměstnanosti je většinou vymezována jako část tzv. ekonomicky aktivní populace 
(tedy populace, která je schopna a ochotna pracovat), která v měřenou dobu nemá 
zaměstnání. Jedná se jak o makroekonomický ukazatel, tak má i významný přesah do 
dalších oblastí. 
Míra nezaměstnanosti je pak vymezována jako v procentech vyjádřený podíl 
nezaměstnaných lidí na ekonomicky aktivním obyvatelstvu.  Konkrétní metodika 
poměrně je poměrně často určována národními statistickými úřady či úřady práce. 
Minimální mzda 
Je legislativně zakotvenou nejnižší možnou částkou, kterou zaměstnavatel může 
zaměstnanci vyplácet v rámci závislé činnosti (nebo její obdoby). Jejím smyslem je 
zaručit základní potřeby pracovníka a jeho rodiny s ohledem na ekonomický a sociální 
podmínky. 
Významnou iniciativu o zasazení minimální mzdy ve světovém měřítku má 
Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation, ILO). 
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Růst průmyslové produkce 
Průmyslová produkce měří vlastní výstup (očištěný od cenových vlivů) průmyslu v 
rámci ekonomiky. Obvykle se skládá z výrobní produkce, těžebních prací a veřejných 
služeb.  Míra změny nám zde ukazuje buď zvyšující se výstup (typicky v podobě  






Jednotlivé státy v rámci své finanční suverenity poměrně typicky uvalují daně na 
subjekty jakožto zdroj příjmu pro plnění své funkce.13 Z pohledu této práce se však 
zaměříme pouze na specifický výsek daňových povinností a to typicky na tzv. 
podnikatelskou daň (company tax / corporate  tax). Obecně je jí typicky myšlena 
procentuální výše povinného odvodu určena z příjmu daňového poplatníka po aplikaci 
korekčních položek - typicky tedy po odečtení nákladů nutných pro dosažení zisku. 14 
 
Index světové konkurenceschopnosti 
Tento index - anglicky nazývaný Global competetivness index  - je ročním index který 
výdává Světové ekonomické fórum (World Economic Forum). Byl vyvinut ekonomy 
Xavier Sala-i-Martinem a Elsa V. Artadi. Jeho smyslem je vyhodnocení schopností 
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 The World Factbook [online]. CIA, 2016 [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2089.html 
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státu zajistit vysokou úroveň prosperity pro své občany. Využívá přes 100 různých 
dílčích kritérii soustředěných do hlavních pilířů. 
 
Globální index inovací  
Globální index inovací (Global Innovation Index ) je index vytvářený ve spolupráci 
Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO, World Intellectual Property 
Organization), Cornellovou univerzitou a Světovou obchodní školou (INSEAD). 
Jedná  se o index, jehož účel je co nejvěrnější zachycení. Jedná se o jeden z tzv. 
znalostních indexu - poměřuje schopnost inovací na úrovní státu a vytváření prostředí 
pro inovací. Poměřuje širokou škálu dílčích kritérii (téměř 80 vstupů). 15 
V roce 2015 byl pomocí tohoto hodnotového ukazatele vyhodnoceno  141 státu,  
které v součtu tvoří 98,6% světového HDP. 16 
 
Míra vysokoškolského vzdělání 
Pod tímto ukazatel se myslí množství populace vyjádřené v procentech, které dokončilo 
vyšší (typicky univerzitní) vzdělání. Počet se obvykle vyjadřuje v procentech jakožto 
vyjádření části vůči celkové populaci daného státu. Alternativně se využívá průřezově 
pro určitý věkový rozsah populace (např. 24-37 let). 
 
Signatářství MPOOPP 
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 WIPO: Global Innovation Index 2015 [online]. WIPO, 2016 [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/c/corporatetax.asp 
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je jedním ze základních právních 
aktů (konkrétně se jedná o mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi státy) upravujících 
některá základních lidská práva (konkrétně část týkajících se občanských a politických 
práv). Jedná se zejména o práva týkající se rovnosti pohlaví, právo na život, omezení 
trestu smrti, zákaz otroctví atp. 
Přistoupením k tomu paktu vzniká státu povinnost dodržovat předmětný katalog práv 
deklarovaný paktem. Dále existuje Výbor pro lidská práva, který monitoruje a 
vyhodnocuje dodržování paktu a vydává zprávu. Jednotlivec ze členské země se dále 
může domáhat přezkumu jeho případu u Výboru. Závěr Výboru však není  pro stát 
právně závazný, obecně se mu však přikládá poměrně významná společenská váha.  
Signatářem je zde (terminologicky ne zcela přesně) označen stát který jak podepsal tak i 
provedl vnitrostátní ratifikační postup. V současné době je celkem 168 států smluvní 
stranou této smlouvy. 17 
 
Index právního státu 
Index právního státu (Rule of Law Index) je nástroj pro hodnocení jednotlivých státu z 
pohledu dodržování zásad právního státu (Rule of law).  Hodnotící škála je stanovená 
na rozsahu hodnot v rozmezí 0-1.  Každoročně je tento index sestavován  v rámci World 
Justice Project (Projektu světově spravedlivosti). Za rok 2015 byl index zpracován pro 
102 státu. 
Samotný index zachycuje a evaluuje dodržování následujících zásad: 
 Vláda, její představitelé a agenti jsou společně s jednotlivci i právnickými 
osobami právně zodpovědní. 
 Zákony jsou jasné, publikovány, stabilní a spravedlivé, je rovnost před zákonem 
a jsou chráněna základní práva, včetně bezpečnosti osob a majetku. 
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 Proces tvorby, aplikace a vymáhání práva je přístupný, spravedlivý a efektivní. 
 Justice je realizována kompetentními a nezávislými představiteli, kterých je 
dostatečný počet, mají adekvátní zdroje a berou v potaz povahu společností 
které slouží.  
Konkrétní hodnocené faktory jsou následující: 
 Omezení  vládní moci (Constraints on Government Powers) 
 Neexistence korupce (Absence of Corruption) 
 Otevřená vláda (Open Government) 
 Základní práva  (Fundamental Rights) 
 Pořádek a bezpečí (Order and Security) 
 Vymáhání norem (Regulatory Enforcement) 
 Občanské soudnictví (Civil Justice) 
 Trestní soudnictví (Criminal Justice) 
 Neformální justice (Informal Justice)18 
Existují další podobné hodnocení poskytovány např. Světovou bankou - nicméně se 
jedná typicky o samostatné / dílčí  indikátory, které jsou sestavovány odlišnou 
organizátoři (metodikou je však velmi podobná) jako součást tzv. vládních indikátoru 
(governance indicators).
 19.
  Teoreticky je lze použít v případě že je škála adekvátně 
přepočtena a data jsou transformována a normalizována.  
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1.4  Pokročilé metody při rozhodování 
Literatura uvádí 5 základních pokročilé metod při rozhodování (tedy typicky s využitím 
metod uměle inteligence) - jedná se fuzzy logiku, neuronové sítě,  genetické algoritmy, 
evoluční algoritmy a aplikace teorie chaosu. V rámci této práci bude využito fuzzy 
logiky - byla zvolena jako vhodný nástroj pro svoji charakteristiku (uvedenou níže). 
Samozřejmě lze v obdobných případech i využít kombinace jednotlivých metod.20 
1.4.1. Fuzzy logika 
Pojem  fuzzy logiky byl poprvé použit Lofti A. Zadehem ve svém článku v z roku 1965 
- fuzzy logiku můžeme charakterizovat jako matematicko-logické odvětví které pracuje 
s tzv. "fuzzy množinami" a nejasnými (či vágními) pojmy - ostatně samotný pojem  
"fuzzy" znamená v překladu z anglického jazyka "neostrý, matný, vágní, neurčitý".  
Jako příklad takových pojmů můžeme uvést např. u vzdálenosti hodnocení "daleko", 
"blízko" či "velmi blízko".  21 
Využitelnost fuzzy logiky tedy spočívá především právě v situacích kdy pracujeme s 
otázkou "Jak moc určitý prvek patří do množiny" namísto klasické otázky "Náleží prvek 
do množiny?". Typicky se fuzzy logika používá zejména u rozhodovacích problémů 
výrobních, ekonomických, finančních, správních, personálních. Nicméně její obecná 
charakteristika umožňuje aplikací i v dalších možných oblastech. 
 
1.4.2. Fuzzy množina 
 Fuzzy množinu je možno nazvat takovou množinu, ve které má každý její prvek 
vyjádřenou míru své příslušnosti do této fuzzy množiny. Typicky příslušnost 
vyjadřujeme na číselném na intervalu <0, 1>. Jak je ze zápisu patrné, je samozřejmě 
možné i nabývání krajních hodnot - v daném případě se jedná o vyjádření extrémní 
(ostré) hodnoty.  
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Obrázek 1 Srovnání klasické množiny a fuzzy množiny 
Zdroj: převzato z 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Fuzzy_crisp.svg/2000px-
Fuzzy_crisp.svg.png 
1.4.3. Fuzzy operace 
 
Fuzzy logika využívá odlišného postupu pří provádění základních operací od klasických 
operací s běžnými čísly.Operace jsou nadefinované následujícím způsobem: 22 
Operace sčítání 
                       
Operace odčítání 
                       
Operace násobení 
                                                   
Operace dělení 
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Logické operace jsou ve fuzzy logice typicky zastoupeny následujícími operacemi: 




                  
Fuzzy sjednocení 
                  
Fuzzy komplementace 
            
 
1.4.3. Postup pří aplikaci fuzzy logiky 
 
Proces fuzzy zpracování můžeme rozdělit na tři základní kroky: fuzzifikaci, fuzzy 
inferenci a defuzzifikaci. Schematické znázornění je uvedeno níže.24 
 
Obrázek 2 Schematické znázornění fuzzy procesu. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V rámci fuzzifikace dochází k převedení reálných proměnných na jazykové proměnné - 
tedy vyjádření na míru příslušnosti (pravdivosti) dle připravených atributů. Míra 
(stupeň) příslušností se vyjadřuje pomoci matematické funkce členství. Existuje velké 
množství funkcí členství, nicméně pro typické použití se osvědčily tzv. "standardní 
funkce členství". Obvykle značené jako typy Λ,π, Z a S.25 
 
 Fuzzy inference 
Při druhém kroku procesu, fuzzy inferenci, je třeba vytvořit pravidla. Tato pravidla jsou 
syntakticky vycházejí ze standardních programovacích jazyků. Znějí následovně 
                                                      
Tento vzorec můžeme slovně popsat následovně, pokud budou na jednotlivých vstupech 
stavy, pak je na výstupu výstup s váhou pravidla z (z       ).  Váha jednotlivých 
pravidel je do značné míry klíčová pro výsledek fuzzy systému. Je tedy možné systém 
vyvážit tak, aby dával žádané výsledky.  26 
Defuzifikace 
V rámci defuzifikace dochází k převedení výstupu fuzzy inference na reálnou (ostrou) 
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1.5  Software 
 
Pro komfortní a kvalitní využití bude navržený model implementován ve dvou 
programových prostředích - Microsoft Excel a Mathworks MATLAB - obě prostředí 
jsou poměrně známa rozšířená v předpokládané okruhu uživatelů modelu a  jsou 
dostatečně vhodná pro zamýšlené použití. 
1.5.1 Microsoft Excel 
 
Microsoft Excel je jedním ze zástupců tzv. tabulkových procesorů - tedy nástrojů 
vytvořených za účelem přehledného zpracování dat v tabulkách (z matematického 
hlediska je možné je nazvat matice). 28 
Microsoft Excel nabízí poměrně širokou plejádou funkcí - umožňuje, kromě 
elementárního zadávání hodnot a základními matematickými operacemi s nimi, taktéž 
jejich vizualizaci do různých druhů grafů, využití pokročilejších zabudovaných funkcí a 
propojení se systémem relační databáze (MSSQL). 
V rámci tohoto software je možné dokonce využívat programovacího prostředí VBA - 
Visual Basic for Applications (Visual Basic pro Aplikace). Toto prostředí umožňuje i 
vytváření komplexních aplikací typicky pro kancelářské použití. 
Pro účely této práce však bude použito poměrně standardních nástrojů tímto nástrojem - 
zejména možností vytváření a vyhodnocení matematických vzorců a vytváření grafů. 
Poznámka - v rámci této práce byl využit Microsoft Excel ve verzi 2007. 
1.5.2 MATLAB 
 
Prostředí Matlab (zkratka z Matrix Laboratory, maticová laboratoř) je komplexní 
interaktivní programátorské vývojové prostředí od společnosti MathWorks s širokým 
využitím především v oblasti výpočetní vědy. Pomocí tzv. "toolboxů" (sad nástrojů) je 
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možné jej rozšiřovat o další možností - např. klinické analýzy obrazu, analýzy 
ekonomických trhů atp. Taktéž Matlab umožňuje širokou možností vizualizace dat za 
účelem jejích lepší interpretace a prezentace. 29 
Klíčovým nástrojem pro tuto práci je v rámci produktu Matlab tzv. Fuzzy Logic 
Toolbox - soubor nástrojů určených pro práci s fuzzy logikou. Tento toolbox umožňuje 
navrhnout model  - tedy definovat vstupy, vlastností vstupů (druh členské funkce a její 
parametry), nastavení fuzzy inference (charakteristiky inference), fuzzy pravidla a 
výstupy modelu. 
Poznámka - v rámci této práce byl využit Matlab ve verzi R2014a. 
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2 Analýza a navržení modelu  
 
Za účelem vytvoření modelu je třeba nejdříve určit vhodné vstupy do modelu, následně 
je analyzovat z pohledu stavů které mohou nabývat a jejich váhy v celkovém 
rozhodovacím procesu. 
Popis jednotlivých vstupů do modelu je již rozveden v teoretické části této práce.  V 
této sekci však bude provedena diskuze a zdůvodnění jejich volby, oboru hodnot a váhy 
která jim byla přiřazena.  
 
2.1.  Zvolení vstupů   
Vzhledem k univerzálnímu pojetí modelu - tedy vytvoření agregovaného vyhodnocení 
potenciálu státu byly na základě studia odborné literatury30 zvoleny vstupy, které lze 
případně rozdělit do několika kategorii - jedná se o vstupy ekonomické, výrobní, 
znalostní a právní. Lze bezpochyby tvrdit, že rozdělení do těchto kategorií není zcela 
ostře ohraničené (např. daňové zatížení by mohlo být uvedeno mezi  - nicméně pro 
vytvoření fuzzy modelu by to dle názoru autora této práce nemělo být k závadě. Dále je 
samozřejmě možné diskutovat o vhodném počtu vstupů pro jednotlivé kategorie - je 
vhodné si uvědomit, že se vzrůstajícím počtem vstupů by výrazně rostla i výpočetní 
složitost a nemuselo nutně docházet k přesnějším výsledkům.  
Ekonomické vstupy 
Z ekonomických kriterií byly zvoleny následující vstupy:  
1. míra změny HDP, 
2. hodnocení státu agentury Moody's (Moody's rating), 
3. index ekonomické svobody,  
4. míra nezaměstnanosti. 
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Z kategorie výrobních kriterií byla zvolena následující: 
1. minimální mzda (existence a případná výše), 
2. index průmyslové produkce, 
3. daňové zatížení. 
Znalostní ekonomika 
Pro kategorii znalostní ekonomiky  jsou zvoleny následující: 
1. celosvětový index konkurenceschopnosti, 
2. globální index inovací, 
3. míra vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 
Vstupy právního prostředí 
V rámci právního aspektu byly zvoleny dva vstupy: 
 signatářství Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 
(MPOPP), 
 index právního státu (Rule of Law). 
 
 
2.2. Váhy a atributy jednotlivých vstupů 
V této části práce bude provedeno určení jednotlivých vah pro vstupy do modelu.  
Samotné nastavení vah jednotlivých vstupů a jejich atributů je třeba provést vlastním 
odhadem či na základě zkušeností expertů. V této práci je využita analýza odborných 
článků a konzultací s odborníky. Následné nastavení vah na jednotlivých vstupů a jejich 
atributů bylo na základě výše popsaného postupu vytvořeno autorem práce. Jednotlivé 
intervaly pro atributy je třeba expertně zvolit vždy tak, aby odrážely  rozložení dat, 
které mohou nabývat a přitom nebyl opomenut jejich smysl. Fixní vytvoření intervalu 
32 
 
nastavení bez ohledu na kontext by dle autora práce silně omezovalo možnosti modelu a 
využití možností, která fuzzy logika nabízí. 
 
2.2.1. Váha kritéria vývoj hrubého národního produktu  
 
Toto kritérium je změnové - ukazuje vývoj ekonomiky ve smyslu růstu ekonomiky -
potenciálu. Změna vývoje HDP  je poměrně dobrým a četně využívaným indikátorem 
obecného ekonomického vývoje daného státu.31 
 
Z povahy samotného ukazatele však vyplývá skutečnost, že např. úspěšné rozvojové 
(developing) státy mají výrazně vyšší růst (vyjádřeno v procentech) oproti již 
rozvinutým (developed) státům, kde míra změny není tak výrazná. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se tato práce zabývá potenciálem státu (tedy i typicky i těch, ve kterých 
ještě nebyl obecně plný potenciál rozpoznán / utvořen) tak tato skutečnost dle názoru 
autora částečně vyvažuje nastavení vyšší váhy hodnocení Moody's, které je spíše 
konzervativní vůči "dravým" státům. 
Celková váha: 13%  
Atributy: "Výrazný růst", "mírný růst", "mírný propad", "výrazný propad"- 
 
2.2.2. Váha kritéria Moody's rating 
Dle více odborných článků32 je vyzkoumám výrazný vliv hodnocení od zavedených 
subjektů na chování tržních subjektů (typicky investorů ale i např. států atp.). Vzhledem 
ke skutečnosti, že je Moody's společně s dalšími dvěma společnostmi (Standard & 
Poor's a Finch) téměř dominantním hodnotícím subjektem z pohledu vlivu,  je jejich 
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hodnocení možno považovat za jeden ze stěžejních bodů pro hodnocení podnikatelské 
přitažlivosti. Nutno dodat, že agentura Moody's je spíše konzervativní hodnotitel - tedy 
je poměrně zdrženlivý k udělování vyššího hodnocení. 
Atributy: "Minimální - velmi nízké riziko", "Nízké až střední", "Značné až velmi 
vysoké", "Bankrotní ohrožení". 
Celková váha: 16%. 
 
 
2.2.3. Váha kritéria index ekonomické svobody 
 
Je vcelku zřejmé, že pilíře které tvoří hodnocení indexu ekonomické svobody, jsou pro 
podnikatele zajímavé a tedy hodnota indexu by měla ovlivňovat podnikatelskou 
lukrativitu státu - obecně jsou je omezení zásahů státu pro podnikatelské prostředí spíše 
příznivě... Tedy lze provést úsudek, že obecně platí čím větší ekonomická svoboda tím 
větší podnikatelská atraktivita.  Dále byla na základě ekonomického výzkumu33 
objevena přímá spojitost mezi ekonomickou svobodou a ekonomickým růstem.  Lze se 
tedy podloženě domnívat, že výše podnikatelské svobody je přímo úměrná 
podnikatelskému potenciálu země.  
Atributy: "svobodna", "především svobodná", "středně svobodná". "nesvobodná", 
"utlačovaná".34 
(Atributy byly převzaty z oficiálního hodnotícího žebříčku Heritage Foundation)  
Celková váha: 9% 
                                                 
33
 DOUCOULIAGOS, Chris a Mehmet Ali ULUBASOGLU. Economic freedom and economic growth: 
Does specification make a difference? European Journal of Political Economy [online]. 2006, 22(1), 60-
81 [cit. 2016-01-21]. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2005.06.003. ISSN 01762680. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S017626800500042X 
34
 Existuje ještě jeden atribut - "nehodnoceno". Nicméně tento atribut není zahrnut z důvodu toho že se 
týká států,  u kterých  typický není možné posoudit svobodu (typicky státy ve kterých není efektivní 
výkon státní moci). Tyto státy by však obecně nebyly vhodné pro posuzování tímto modelem z důvodu 





2.2.4. Váha kritéria nezaměstnanosti 
 
Na nezaměstnanost lze z pohledu podnikatelského potenciálu nahlížet dvojím způsobem 
- jako na jev pro podnikatele pozitivní a negativní. Pozitivním aspektem může 
teoreticky být dostatek potenciálních zaměstnanců ochotných směnit svůj volný čas za 
mzdu. Na druhou stranu velmi vysoká nezaměstnanost může indikovat problematické 
fungování  ekonomiky a státu jako celku - např. vést k politické nestabilitě, zásahům do 
vlastnických práv. Dále při dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti dochází k devalvaci 
lidského kapitálu dané země. 
Atributy: "Nízká", "Střední", "Vysoká".  
Celková váha: 3% 
2.2.5 Váha kritéria minimální mzdy 
Minimální mzda má dle literatury spíše negativní vliv na ekonomický vývoj  a lze i 
předpokládat, že bude negativně ovlivňovat i vůli podnikatele zaměstnávat pracovníky. 
Tato skutečnost je daná tím, že určíte minimální personální náklady budou vždy dané 
státem (jakožto regulátorem pracovního trhu) a nikoliv určeny samotným podnikatelem 
dle tržní situace. 
Samozřejmě lze namítat, že u některých scénářů nebudou dopady existence či výše 
minimální mzdy příliš výrazné - např. v případě, že investor má zájem budovat 
výzkumné centrum tak existence minimální mzdy v daném státě nebude mít takový 
dopad jako v případě velkého výrobního závodu, kde existuje předpoklad potřeby 
velkého množství méně kvalifikovaných pracovníků s obecně nižší příjmovou rovinou - 
zde je dopad minimální mzdy nejvyšší. Tato skutečnost tedy musela být vzata v potaz v 





Atributy: "neexistuje", "nízká", "vysoká". 
Celková váha: 5%. 
 
2.2.6 Váha kritéria růstu průmyslové produkce 
Pozitivní růst průmyslové produkce (obzvláště pokud trvá delší dobu) obvykle 
poukazuje na to příznivý stav průmyslového odvětví, který je typicky poměrně 
důležitou složkou ekonomiky státu. Poměrně často je spojován i s kvalitní 
infrastrukturou pro výrobní potřeby.35 
Taktéž lze však argumentovat, že může docházet k průmyslové nadprodukci, která 
později způsobí obecné ekonomické problémy. Je tedy nutné tedy korigovat váhu 
tohoto vstupu.  Taktéž v okamžiku kdy sledujeme jiný než průmyslový scénář  
Atributy: "Výrazný růst", "mírný růst", "mírný pokles", "vysoký pokles". 
Celková váha: 11% 
 
 
2.2.7. Váha kritéria daňové zatížení 
Je vcelku logické, že z hlediska podnikatelského potenciálu je pro podnikatele zajímavé 
co nejnižší daňové zatížení - jedná se především odvod části jeho důchodu bez 
poskytnutí přímého protiplnění .  Tato skutečnost je poměrně dobře reflektována ve 
velkém množství odborné literatury. Existuje tedy silná kauzalita mezi daňovým 
zatížením a podnikatelským potenciálem státu. 36 
Samozřejmě lze argumentovat, že i ve státech s vyšším daňovým základem je možné 
provádět tzv. "daňové optimalizace" - tedy např. odvádění velké části příjmu 
                                                 
35
  Industrial Production Index: Investopedia. Investopedia [online]. 2016 [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: 
http://www.investopedia.com/terms/i/ipi.asp 
36
 např. Tax Effects on Foreign Direct Investment. Policy Brief [online]. OECD, 2008, , s. 4. 





společnosti mateřské společnosti v zahraničí nebo obecně do tzv. "daňového ráje" - 
tento postup je ale z velké části minimálně eticky (spíše však i právně) problematický.  
 
Atributy: "nízké daňové zatížení", "střední daňové zatížení", "vysoké daňové zatížení"  
Celková váha: 12% 
 
 
2.2.8. Váha kritéria celosvětového indexu konkurenceschopnosti 
Celosvětový index konkurencí zachytává podrobný stav o schopnostech daného státu 
(zejména jeho ekonomiky) především z jeho schopnosti být konkurenceschopný / 
soupeřit s ostatními státy (vzhledem k žebříčku) .37 
Vzhledem k poměrně sofistikované metodice a renomovaným autorům je tento index 
hodnocen poměrně dosti vysoce co se týče schopnosti podat kvalitní informace a 
vyhodnocení daného státu. 38 
Atributy: "Vysoké", "Střední", "Nízké" . 
Celková váha: 10% 
 
 
2.2.9. Váha kritéria globálního indexu inovací 
Vzhledem k rychlému vývoji je vhodné vyhodnocovat jak rychle dochází k inovací 
vzhledem k jednotlivým zemím. Na základě indexu lze posoudit zdali je to stát rigidní 
nebo naopak rychle reagující na situaci a podporující rozvoj jak z hlediska potenciálu 
pro inovaci tak aby bylo dosaženo reálného (měřitelného) posunu. 
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 World Economic Forum: Global Competetitivness report. World Economic Forum [online]. 2016 [cit. 
2016-01-21]. Dostupné z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/faqs/ 
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Obecný význam inovací (zejména technologických) je poměrně dobře vědecky 
prozkoumám  a zdokumentován39  Můžeme tedy konstatovat, že význam pozitivního 
prostředí pro inovace je z hlediska podnikatelského potenciálu signifikantní,. 
 
Atributy: "Velmi vysoký", "Vysoký", "Nízký", "Střední".  
Celková váha: 10% 
 
2.2.10. Váha kritéria míry vysokoškolsky vzdělaných osob 
 
Existuje signifikantní množství odborných publikacích zaměřených na vztah rozvoje 
státu (především jeho ekonomiky) a mírou vzdělání 
Větší množství vysokoškolsky vzdělaných osob obecně znamená větší počet 
potencionálních kvalifikovaných pracovníků - tento jev je zejména důležitý pro 
podnikatele hledající pracovníky do výzkumu či  obecně pro pokročilejších a náročnější 
činností.  Je prokazatelný pozitivní jev mezi růstem vzdělanosti v populaci a růstem 
ekonomických hodnot 40 
Atributy: "Velmi vysoký počet", "Vysoký počet", "Střední počet", "Nízký počet"  
Celková váha: 5% 
 
 
                                                 
39
 Např.  ROSENBERG, Nathan. INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH [online]. OECD, 
2004, , s. 5 [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: http://www.oecd.org/cfe/tourism/34267902.pdf 
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2.2.11. Váha kritéria signatářství MPOPP OSN 
 
Kritérium účastenství na Mezinárodního paktu o občanských a politických právech je z 
pohledu podnikatelského potenciálu možná poněkud překvapující, nicméně autor 
zastává názoru, že závazek státu omezit svojí suverenitu a přijmou pravidla celé 
"mezinárodní společností" 41 indikuje pozitivní vývoj z pohledu podnikatelské 
atraktivity - konkrétně předpoklad pro etické podnikání a omezení "morálního hazardu", 
který by mohl být spojen při podnikání v zemi, která výrazným způsobem zasahuje do 
lidských práv.  42 
 Přistoupení k paktu, jakožto mezinárodní smlouvě,  minimálně zakládá určité 
povinnosti státu (jak pozitivní tak i negativní) - např. možnost Výboru pro lidská práva 
přezkoumávat dodržování závazků z paktu.  
Autor práce si je vědom, že signatářem  paktu jsou i státy, u kterých existují důvodné 
pochybnosti o dodržování všech práv chráněných výše zmíněnou smlouvou - tato 
skutečnost byla z tohoto důvodu zohledněna ve váze tohoto kritéria. 
Atributy: "Ano", "Ne".  
Celková váha: 2% 
 
 
2.2.12. Váha kritéria index právního státu  
 
Přestože závěry jestli existují přímé provázání mezi právním státem a růstem 
ekonomiky jsou nejisté  43, tak z pohledu podnikatelské potenciálu státu je dodržování 
                                                 
41
 Jedná se o specifický, zvykový, pojem mezinárodního práva veřejného. Jedná se o státy, které se 
rozhodly být vázány normami mezinárodního práva. 
42
 NEČADOVÁ, V. Etika v podnikání: studijní opora, s. 32  
43
 např. GINSBURG, Tom. Does Law Matter for Economic Development?: Evidence From East Asia. 




zásad právního státu nepochybně velmi důležitá veličina - minimálně z důvodu jistoty 
investice, umožnění stabilního prostředí pro podnikání. Není příliš pravděpodobné, že 
by běžný podnikatel shledával zemi, kde nefungují základní premisy právního státu 
atraktivní.  
Atributy:  "Vysoké hodnocení" , "Střední hodnocení", "Nízké hodnocení". 
Celková váha: 5%.  
  
2.3. Výsledné váhy vstupů 
 
Na základě výše provedené analýzy byla vytvořena přehledná tabulka, která obsahuje 
veškeré vstupy (proměnné) do modelu, jejich celkovou váhou a taktéž i možné atributy. 
Pomocí této tabulky je však již možné postoupit k implementaci modelu ve vybraném 
výpočetním prostředí. 
 




HDP - růst 









Min. až velni nízké riziko  
 
16% 
Nízké až střední riziko 












































Globální index inovací 











Signatář MPOPP Ano 2% 
Ne 
 




  =100% 
Tabulka 2 Přehled vstupů do modelu 




2.4. Výstupy modelu 
 
Na základě rozložení dat bylo rozhodnuto o třech možných výstupních stavech modelu. 
Předpokládá se převedení výstupu na procenta (relativně vůči nejvyššímu možnému 
41 
 
dosažitelnému skóre). Tento převod je zakotven mimo jiné i z důvodu různého 
zacházení se vstupy při použití různého software. Jedná se o tyto možnosti: 
 vysoký potenciál - tento výstup bude přiřazen pokud bude mít testovaný stát 
hodnocení 71% a výše. 
 střední potenciál - takto bude hodnocen stát který bude hodnocen v rozmezí 
50% až 70%  
 nižší potenciál - jako stát s nižším potenciálem bude hodnocen stát, který má 




3  Implementace modelu 
 
Jak již bylo předestřeno, tak v této části práce bude provedena implementace 
navrženého modelu ve dvou rozdílných programových prostředích - Microsoft Excel a 
Mathworks MATLAB. 
První zmíněný, Microsoft Excel, byl zvolen především pro svojí značnou rozšířenost v 
obchodním prostředí (je to jeden z typických představitelů programů z tzv. 
kancelářských balíku (office suits). Dále by měl být model implementovaný v prostředí 
Microsoft Excel přenositelný i do open-source alternativ tohoto programu - např. do 
Libre Office. Pro přenesení by měly postačit minimální či dokonce žádné změny v 
modelu. Rovněž případné další změny v modelu (např. nové vyvážení jednotlivých 
hodnot) jsou zde vcelku snadno uskutečnitelné. 
Přes značné schopnosti Microsoft Excel existují však jeho limity pro předmětné využití 
- software sám o sobě nepodporuje plnohodnotnou práci s fuzzy množinami a 
nepodporuje plný rozsah fuzzy operací - implementace tak zcela neodráží plnou 
charakteristiku fuzzy logiky.   
Prostředí MATLAB od společnosti Mathworks bylo naopak zvoleno jako 
profesionálním řešení pro výpočetní a modelovací problémy. Jedná se o software 
specializovaný na řešení problémů o náročnosti jako jsou popisovány v této práci. 
Výrazným omezením je však menší rozšířenost produktu (především z důvodu 
nezanedbatelné ekonomické náročnosti pořízení licencí k tomu software). Rovněž 
pokročilejší využívání tohoto prostředí klade výrazně vyšší nároky na znalosti a 
dovednosti uživatelů. 
3.1. Implementace modelu v prostředí Microsoft Excel 
 
Pro realizace modelu v prostředí Microsoft Excel bude využito několika matic, které 





 (stavová) vstupní matice 
 retransformační 
3.1.1. Vytvoření transformační matice 
 
Transformační matice slouží především pro popsání hodnot (atributů) kterých může 
nabývat jednotlivý vstup. Vzhledem k tomu, že popsání hodnot musí být provedeno 
alespoň ve finální fázi číselně, tak je vhodné doplnit  matici i se slovním vyjádřením pro 
kvalitnější a komfortnější práci se systémem. Na základě této slovně popsané 
transformační matice následně můžeme využití pokročilejší možnosti při práci se 
stavovou maticí dále. 
 
 
Obrázek 3 Část transformační matice 




3.1.2. Vytvoření stavové  matice 
 
Stavová matice slouží pro zachycení hodnot konkrétního stavu - tedy jaké konkrétní 
hodnoty mají vstupy pro posuzovaný scénář. Platí, že jeden vstup může mít v jeden 
okamžik pouze jeden atribut - hodnocení je tedy binární (buď je daný atribut na vstupu 
nebo není). Pro účely zápisu jsou využívány hodnoty 0 a 1 (0 = atribut není na vstupu, 1 




Díky výše zmíněné transformační matici s verbálním popisem hodnot je možné využít 
tzv. "roletkových nabídek" (selectbox), které využívají jako zdrojové zobrazené 
možnosti danou retransformační tabulku. Na základě podmínkového vzorce Excelu 
následně automaticky nastavíme vhodný atribut v rámci stavové matice.  
 
Obrázek 4 Volba atributu ve stavové matici 
Zdroj: vlastní zpracování. 
 
3.1.3. Sestavení výpočetního vzorce 
 
Za předpokladu, že máme definovanou transformační matici (nechť je označena TM)  
naplněnou stavovou matici pro konkrétní scénáře (nechť je označena SM) tak je možno 
přistoupit k výpočtu modelu. 
Pro výpočet je třeba využít skalárního součinu (který je v Microsoft Excel definován 
odlišně - jakožto součet násobků jednotlivých položek - od standardního matematické 
vymezení). Vzorec vypadá následovně: 
                        
 
V případě, že chceme vyjádřit výsledek v procentech je třeba vzorec upravit 
následujícím způsobem: 
                                              
kde MIN je suma minim číselného vyjádření jednotlivých atributů vstupů a MAX je 




3.1.4. Vytvoření retransformační matice 
 
Smyslem vytvoření retransformační matice je možnost převedení číselného výsledku 
získaného v předchozím kroku modelu na jazykové hodnocení (dle definované 
konstanty).  
Matice tedy musí obsahovat určité intervaly do kterých lze zařadit numerický výstup 
modelu a převést jej na jazykové výstup. Příklad retransformační matice je na obrázků 
níže. 
 
Obrázek 5 Znázornění retransformační matice 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Vůči retransformační pak je možno použít podmínkovou klauzuli (či řetěz podmínek), 
otestovat příslušnost do intervalu a následně zvolit výstup ve formě jazykového 
vyjádření.   
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3.2 Implementace modelu v prostředí MATLAB 
V rámci prostředí MATLAB je vhodné si uvědomit některé výrazné odlišnosti oproti 
prostředí předcházejícímu - Microsoft Excelu. V rámci prostředí MATLAB je k 
dispozici již specializovaný nástroj pro fuzzy logiku - výše popsaný Fuzzy Logic 
Toolbox. Tento nástroj při svých vypočtech zcela drží zadefinovaných operací fuzzy 
logiky.  
Z důvodu sktuečností, že pravidla fuzzy logiky se v rámci prostředí MATLAB zadávájí 
ve formátu programovacích jazyků "když / potom" (if / then clausule). Vzhledem ke 
skutečnosti, že je nezbytné pokrýt veškeré možné kombinace vstupů, tak je množství 
pravidel rovno součinu počtu atributů všech vstupů. Tato skutečnost taktéž výrazně 
zvyšuje výpočetní náročnost operace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozdělení 
modelu do dílčích modelů a následné vyhodnocení jejich výstupu v rámci finálního 
modelu. Pro větší přehlednost je rozdělelní znázorněno na diagramu níže. 
 
Obrázek 6 Schéma vstupů do modelu 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.2.1. Vytvoření jednotlivých dílčích modelů 
 
Pro jednotlivé dílčí modely musí být samozřejmě taktéž nadefinovány vstupní 
proměnné (a jejich atributy s vhodně navolenou členskou funkcí), zvolen typ zpracování 
fuzzy inferenčního systému (mamdani nebo sugeon), zvolena výstupní proměnná 
(opět s atributy a příslušnou členskou funkcí) a vymezena pravidla, která na základě 
hodnot vstupních proměnných určují hodnotu proměnné výstupní.  
 
Obrázek 7 Přehled FIS struktury 
Zdroj: vlastní zpracování 
Volba proměnných a jejich vstupní funkce 
Volba proměnných do vstupu a výstupu zde odpovídá části práce zabývající se 
sestavením modelu a rovněž  schématu zobrazenému na začátku této podkapitoly. 
Členské funkce zde jsou typicky triangulární (trimf) nebo trapezoidní (tramf) a jejich 
rozsah reflektuje předpokládané vstupní hodnoty. Na obrázku níže je znázorněné 




Obrázek 8 Charakteristika členských funkcí 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tvorba pravidel 
Pravidla je možno zapisovat přes Editor pravidel (Rule Editor) kde je možné přes 
roletková menu navolit všechny možné kombinace vstupu a přiřadit jim výstup. 
Nicméně toto zadávání je pro větší počet pravidel poněkud zdlouhavé a nepraktické. Je 
tedy možno alternativně zadávat pravidla přímo ve FIS souboru v maticové podobě. 
                
Výše uvedené pravidlo popisuje situaci, kdy všechny tři vstupy jsou rovny svému 
prvnímu atributu a výstupní pravidlo nabude taktéž prvního atributu. Posledním 
parametrem je váha pravidla - nicméně protože popisujeme různé situace je vhodné aby 





Obrázek 9 Editor pravidel fuzzy logiky 
Zdroj: vlastní zpracování 
Náhled na aplikaci pravidel pří různých situacích poskytuje nástroj Prohlížeč pravidel 
(Rule Viewer). Jeho užitečnost spočívá především k snadnému ověření, zdali 





Obrázek 10 Prohlížeč pravidel fuzzy logiky 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
3.2.2. Vytvoření hlavního FIS souborů 
 
V rámci hlavního FIS dochází k využití výsledků dílčích modelů. Tyto dílčí výsledky 
(které mají vždy tři možné stavy) poslouží jako vstupy do celkového hodnocení 
potenciálu státu. Samozřejmě bylo třeba upravit pravidla tak, aby reflektovala různé 
váhy jednotlivých dílčích modelů.  Postup je obdobný jako při sestavování dílčích 




Obrázek 11 Povrch FIS struktury 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.2.3. Vytvoření hlavního skriptu 
 
Jako základ pro model je třeba vytvořit spustitelný soubor MATLABu - tzv. "M-soubor 
(M-File)". Jedná se o skript, který bude využíván pro spuštění a vyhodnocení modelu. 
Jeho smyslem je  provádět především vstupně / výstupní operace pro interakci s 
uživatelem (tedy zejména načtení vstupu z konzole a vypsání výstupu na konzoli) a dále 
bude volat funkce MATLAB Fuzzy Toolboxu (načtení FIS struktury, vyhodnocení FIS 
struktury).  Ve svém závěru provede skript retransformaci numerických údajů na 
textové ohodnocení potenciálu státu.Kód skriptu je vhodně okomentován, aby byla 
zvýšena čitelnost a srozumitelnost zápisu. 
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4  Aplikace modelu na vybraných státech 
Pro lepší otestování výsledku modelu byly vybrány tři modelové státy na které bude 
aplikován model. Smyslem této části není provést širokou evaluaci této práce. Jako 
zdroj dat posloužila zejména databáze OECD, Světové banky, CIA Factbook (viz 
seznam použitých zdrojů). 
 
 
4.1 Švýcarská konfederace 
Švýcarská konfederace (Švýcarsko) bylo zvoleno pro otestování pro svojí obecně 
dobrou reputaci postavenou na stabilní ekonomice a dlouhodobé neutralitě.  
4.1.1. Vstupní data 
Pro větší přehlednost byla vstupní data modelu zpracována do tabulky. 
Vstup Vstupní data Přiřazený 
atribut 
Poznámka / Zdroj Dat 
Změna HDP 1,05 Mírný růst  






80,5 Svobodná  
Nezaměstnanost 3,2% Nízká  







2% Mírný růst  
Daňové zatížení 11,5% - 
24,2%* 
Střední * Může se lišit dle více faktorů 
Index světové 
konkurenceschopnosti 





68,3 Velmi vysoký  
% VŠ vzdělaných 48,5% Velmi vysoký  





Vysoký. * hodnocení z WJP nebylo 
dostupné. Byl použit indikátor 
ze Světové banky a přepočten. 
Tabulka 3 Vstupní data - Švýcarská konfederace 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.1.2. Výstupy 
 
V prostředí Microsoft Excel bylo Švýcarsko vyhodnoceno jako stát s vysokým 
podnikatelským potenciálem - numericky získalo 89,8% ze 100 možných. 
Stejný výsledek byl výstupem v rámci modelu zpracovaném v prostředí Matlab - opět 
hodnocen jako stát s vysokým potenciálem.  
4.2. Česká republika 
Česká republika byla vybrána jako poměrně typický představil geograficky menších, 
středně rozvinutých zemí. Taktéž mělo roli na výběr, že se jedná o rodný stát autora, 
který je přeci jen blíže seznámen se situací v tomto státě a dokáže případně ukazatele 
interpretovat v kontextu tohoto státu.   
 
4.2.1. Vstupní data 
 




Přiřazený atribut Poznámka 
Změna HDP 2 Mírný růst  





72,5 Z většiny svobodná  
Nezaměstnanost 7,7% Střední  
Minimální mzda 9900 Kč Nízká  
Růst průmyslové 
produkce 
4,5% Mírný růst  
Daňové zatížení 15% Střední  
Index světové 
konkurenceschopnosti 
4,7% Vysoký  
Globální index 
inovací 
51,23 Střední  
% VŠ vzdělaných 30,5% Vysoký  






Tabulka 4 Vstupní data - Česká republika 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.2.2. Výstupy 
 
V prostředí Microsoft Excel byla Česká republika vyhodnocena jako stát se střením 
podnikatelským potenciálem - numericky získalo 68,6% ze 100 možných. 
Stejný výsledek byl výstupem v rámci modelu zpracovaném v prostředí Matlab - opět 
hodnocen jako stát se středním potenciálem. 
 
4.3.  Venezuela 
Venezuela byla zvolena z důvodu značné mediální pozornosti, které se ji věnovalo v 
minulém roce (2015)  jakožto ekonomice s výraznými inflačními a jinými problémy.   
 




I zde byla vstupní data pro větší přehlednost zpracovaná ve formě tabulky . 
Vstup Vstupní 
data 
Přiřazený atribut Poznámka  
Změna HDP -4% Mírný propad  
Moody's rating Caa3 Značné až velmi vysoké 




34,3 Utlačovaná  
Nezaměstnanost 7,7% Střední  





-6,5% Výrazný propad  
Daňové zatížení 34% Vysoké  
Index světové 
konkurenceschopnosti 
3,3% Nízký  
Globální index 
inovací 
22,77 Nízký  
% VŠ vzdělaných Nízké Nízké * přesná hodnota nelze 
dohledat, učiněn 
kvalifikovaný odhad 
na základě dostupných 
odborných článků 
Signatář MPOPP Ano Ano  
Hodnocení právního 
státu 
0,32. Nízký . 
Tabulka 5 Vstupní data - Venezuela 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.3.1. Výstupy 
 
V prostředí Microsoft Excel byla Venezuela vyhodnocena jako stát se střením 
podnikatelským potenciálem - procentuálně získalo 16,4% ze 100 možných. 
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Shodný byl výstup v rámci modelu zpracovaném v prostředí Matlab - hodnocena jako 




4.4. Shrnutí a komentář 
 
V rámci otestování tři zvolených státu došly oba dva modely ke shodným výsledků - 
oba dva modely tedy jsou implementovány ve vzájemné shodě. Co se týče hodnocení 
jednotlivých států tak výsledky nejsou příliš překvapující - především vyhodnocení 
státu Venezuela jakožto nepříliš potenciálního státu (za současných okolností) je možno 
odvodit z důvodu velmi nízkých  (téměř nejhorších možných)  klíčových hodnot (změna 
HDP,  kreditní hodnocení, nízké znalostní indikátory). Vzhledem k nastavení vah 
modelu je tedy logické že stát musel být vyhodnocen tímto způsobem. 
Samozřejmě je možné, že pro některé podnikatele může být stát typu Venezuely 
zajímavý právě z důvodu nedostatečného obecného potenciálu - je tak např. možné 
dojednání lukrativních koncesí  od státu, investičních pobídek či podobných jevů. 
Nicméně se jedna již vyloženě o rizikové kde by musela být dostatečná riziková 
přirážka. 
Česká republika byla vyhodnocena jakožto stát s hraniční hodnotou podnikatelské 
přitažlivosti - klíčové vstupní indikátory byly vcelku vysoké z hlediska referenčního 
rámce.  
Švýcarská konfederace byly vyhodnocena velmi vysokým potenciálem - nepochybně na 
tom má významný podíl, že je lídrem v několik hodnocených vstupech (např. globálním 
indexu inovací a celosvětovém indexu konkurenceschopnosti). Je poměrně hezkým 
důkazem že geograficky malý stát s omezenými zdroji je schopen být pro podnikatele 
mimořádně zajímavým prostředím 
Výsledky z obou dvou modelů pro tři zkoumané státy  jsou zachyceny sumárně v 










Vysoký potenciál (89,8) 
 
Vysoký potenciál 
Česká republika Střední potenciál (68,6%) Střední potenciál 
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Venezuela Nízký potenciál (16,4%) Nízký potenciál 
Tabulka 6 Celkové vyhodnocení testovaných států 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
V grafu níže jsou zaneseny jednotlivé vyhodnocené podnikatelské potenciálu státu v 
prostředí Microsoft Excel - vyjádřeno v procentech. 
 
Graf 1 MS Excel porovnání testovaných států (% zisk) 








Testované státy (% MS EXCEL) 
Švýcarsko Česká republika Venezuela 
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5  Závěr 
V rámci práce byla nejprve představena teoretická východiska jako vymezení vědního 
základu pro další práci. Následně byla provedená samotná analýza a návrh modelu 
včetně vymezení všech vstupů. Model samotný byl implementován ve dvou různých 
prostředích - Microsoft Excel a Mathworks MATLAB - oba implementované modely 
tvoří přílohu této práce. 
Jako příklad nasazení modelu byla provedena aplikace na několik různých států - tato 
data byla následně stručně okomentována a vyhodnocena včetně vizualizace v podobě 
grafu. 
Samotný navržený model by měl být schopen plnit základní informační funkce pro 
hodnocení podnikatelského potenciálu státu. Nicméně stále existují omezení modelu - 
především je vhodné stále posuzovat, zdali jsou použité vstupy, jejich atributy a váhy 
vhodné. Model tedy rozhodně nelze vzít jako statický - je nutno neustalo provádět 
evaluaci samotného modelu a jeho vhodnosti pro konkrétní nasazení. Taktéž zůstává 
poměrně vyšší nárok na osobu obsluhující model (resp. jeho vstupy) - je nutná určitá 
úroveň porozumění funkce modelu. 
Samotný problém vyhodnocování podnikatelského potenciálu je poměrně špatně 
strukturovatelný a uchopitelný - je pro tedy vhodné hledat další technologie a postupy 
pro řešení problému tohoto a podobných. V tomto aspektu může tato práce  dále 
posloužit jako základní model pro využití dalších pokročilých metod pro rozhodování - 
nabízí se např. využití techniky ANFIS (kombinace neuronových sítí a fuzzy logiky) - 
obecně existuje ambiciózní možnost využít učící se neuronovou síť k ideálnímu 
vyvažování fuzzy modelu. Dále je možné provést dílčí analýzy vazeb (jejich významu a 
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Příloha č.1 Fuzzy model zpracovaný v Microsoft Excel a v prostředí MATLAB (součást 
přiloženého CD).  
 
 
